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SUNDAY, MAY THIRTY- FlRST 
Baccala ureate Sermon .. . . ... V anmet e,' H a U 
M ON DAY, JUN f; FIRST 
8.00 P . M . P ageant. .. . . . .................... . Stadium 
T UESDAY , J UNE S ECOND 
9.30 A. M . C ha pe l t o r Vis iting S tude nts 
4.00 P . M. R ecepti on b y F acu lty to Senior s a nd Sopho-
mor es 
8.00 P.1\L P ageant 
W EDNESDAY, JU NE THiRD 
9. 30 A. M. C h apel 
10 .00 A . M. A lumni Address 
11.00 A. M . Busi ness M eeting 
12.3 0 P . 1\1. A lumni Lunch eon 
8.00 P . M. P a gean t 
T HURSDA Y, J UNE F OURTH 
10.00 A . M. Commencement Exerc ises, Se niors a nd 
Sophomores . . . . . . . . . . . . . . . Van.meter llall 
2.00 P. M. Camping Excursions to Ma mmoth Cave, 
Conducted by Geography D epartment 
12.15 P.1\:I. R e union Lunch e on C la ss of 192 0 
Sandwich Shop 
" 
ROBERT BOyD ... . , 
Gus DAVIS ..... . . . 
<!Illlss @fficcrs 
. . .... . .. .......... . P,'csident 
.......... . .... . Vicc-P,'csidcnt 
KITTlE HARRi S . . . .... • . . ... . ....... . . .. ... . Sec,'etary 




J OHN HEN N I NGER, Chuinnan 
Roa J.:RT E. J ONA KIN NORABELLE GANN 
INVITATION 
TR UMAN M AY, Chainncm 
GLADYS FBLTS ]NA HENDRICK S 
J\ltlum[ ~tuff 
RA Y MOND PET 1m SON . • . . . • . . ..••••. . ..•.•••..• . . ErtHo)' 
F UQUA HARTFOR D ... •.... • • ••. . •...... BusineS8 Mcmagcf' 
H EIWERT F OSTER. . . . . . . . . . . . Ch'ctdation M anauer 
O RORA KI NG LI N DSA Y J O NES 
ERLINE REED J OHN PE..'"I'ERS 
1\1ns . HEHBEI~T FOSTEH 
( 
~etrior (!llass, 1931 
V irgie Mae Al vey 
L ena G r ey Annis 
M a r a lea Arnett 
Dan Baldw i n 
Rober t Beattie, Jr. 
L illian Becbee 
Laura D . B ennet t 
W rn. E . Bennett 
E lizabe th A . Berry 
.Ja m es F abian B ig w ood 
' V i llia lll P . Board 
Patti Bolin 
G . R obert B oyd 
D . R . Brash ear 
Lucille Brashear 
H e le n B rink 
Lucy B rock 
Anna Lou B ruce 
Ernel:!ti ne B ruce 
IHa r y E lizabeth Bru n~on 
Willia m T . Buckles 
Eliza be th B ullock 
Annie "May Car r 
Rue l Center s 
Za da S mith Chew 
C leety F a ye Clark 
Mitc he ll C la rk 
Basil Cha m beus Cole 
M . M a rv i n Cole 
J a mes Byron Collins 
Myrtle Cooper 
Edwa rd D. Coving ton 
H a rold ' V. Cox 
Minni e E. Cr owe 
Al bert Gordon Crume 
Cecil C. Dalton ( Miss ) 
G us D avis 
Fra nces I sabelle Da wson 
Mrs. I ve rson Deason 
1\'11"8. Minnie D ixon 
Millicent Downe n 
J ohn Dunbar 
K a thryn H am Duncan 
L aw l'ence Graham D uncan 
Ma ry Cornelia Dunn 
L oy N . Dycus 
W il lia m Turner E lrod 
The lma M. E m ory 
L a velle Evans 
l\:(a bel F agan 
Gla dys J a ne F"elts 
E rnest Fiser 
H en rietta Fitch 
H er bert L . FO!:~ter 
Mrs. H erbert L . Fos le r 
P a uline F owler 
J eanette F raser 
Willia m Hughes F r ymire 
Nora belle Gann 
Lucy E . Garriga n 
H a zel Givens 
W . Cla r ence Goodin 
R oy L ee G I·aft 
J ewell R . Greene 
Ma rgare t Quinn Grlfflth 
Hube r t G. Guffey 
Julia A. G uthrie 
E ula H a dden 
t 
~cltior m(uss, 1931 
" Chloe Dillard Hallums 
Robert W. Hamilton 
Eberly Hammack 
S. E. Hancock 
Fuqua Hartford 
Elizabelh HUT) er 
Martha Kittle I-Tarris 
Maude Wilda Harrison 
Marguerite Hayden 
Douglas Hende rson 
Hallie Mae H endri cks 
Ina May H e ndricks 
J ohn M. Henninger 
Anna Marie Hill 
Faye Hili 
H obart B. Hines 
Mrs. F. T. Hinkle 
H e le n G. H oftman 
Ali ce Lore tto H olland 
1\:(rs. El'nes t P. Holland 
H e nrye tta Holland 
James Norman H olland 
J ane Dupuy Hooser 
Leonard Lee Hudson 
J ames Robert Huey 
Anna Elizabeth Hume 
Thelma Dee Humphrey 
Nina Shelton Jenkins 
Annie L a ura L awton J enl<i ns 
Louise J essee 





l\lary Christina Kil'by 
Ellen ' Vheele r Knight 
K en neth F. Lam 
Lillian Grace Larimore 
Irma M abell Lawrence 
Susan Gregory Le'Neave 
Maurice E. Lloyd 
Mrs . C. C. Lewis 
Raymond Long 
Mattie Katherine Lynn 
G. H. McCoy 
Willl n.m David M cElroy, Jr. 
David M cEuen 
M arguerite M cMasters 
J am es Middleton Major 
Grace Martin 
J am es L. Martin 
L ouelln. Mason 
J . Truman May 
Al'l<ley Meador 
Hazel Margaret M erri tt 
Opal Mae Midkiff 
Anna Laura Miller 
1\'lr8. C. P.Miller 
Katholene Millikan 
Mary Elizabeth Minor 
Vista Morris 
Olivia E ssie Myers 
James W. Nance 
Olga Lane Norris 
\ V. Carlos Oakl ey 
Lettie V Oliver 
\Vllllam B. Owsley 
Marguerite Beatrice Page 
Mal'Y ,Villie Page 
;;cnior ([lllllll, 1931 
Elizabeth Mildred Parkhurst 
Carrie Maye Pennycuf! 
Aurelia Mabry Peters 
H . Raymond Peterson 
L ouise Elizabeth Pickles 
H a ze l Pride 
1\1rs. Gurrie P. Proffitt 
H . D. Puckett 
I saac M. Rainey 
Golia E . Rather 
Wilma Marga ret Reed 
E "line Reid 
Audrey R enfro 
B . Elford Rippe t oe 
L. C. Rober tK 
Ola Shultz Hoemc l' 
Anna Lee Rogen~ 
L o is Ernestine Hoge l's 
Z. Fra nccl-j Russell 
P . I ... Sandefur 
J o hn H e nry Sander's 
Delmar L ee Salmon 
Golda May Sauer 
Caro lyn Todd Se ward 
C raham Sherry 
1.' C. Simmons 
M" s. R hoda SI mons 
H.uth Sims 
J onell S late 
Elva Frances Smilha 
H enry C . Smith 
J ack Smith 
",\fo rth Slevens Smith 
Lulu Solomon 
Merri! Lytle Speck 
Mrs. B elle Stanley 
Julia Vic tori ne Stewart 
Fannie Strothers 
Gertrude Sumner 
Frank Adams Taylor 
Ruby Taylor 
Marguerite S. Thompson 
Ta(t O. Thompson 
Anna Threlkel 
Ben P . TI'lmble 
L ois Mal Troutman 
Paul V a ughn 
Amelia Vogt 
Marga ret Waldron 
J ames Hardy W a lston 
vVayne W elle r 
Gilbert W esterfield 
Geol'ge P. vVhitesidc 
Fnl.nces Whi tney 
Abby 'Vhlttl nghill 
Alton B . Wi ck et' 
F. D. 'Vil kinson 
Mary Elizabeth Willia ms 
Ivan'Vllson 
Mrs. M a rgar et Sanders Wilson 
William C. Wil son 
Cath erine Wise 
Minnie 'Vise 
Cecelia Elizabeth Witmey er 
E sther Witten 
J. E. W ood, Jr. 
K enneth Wood 
Louis Ya ndell 
"Villiam Bar ton Youmans 
.' 
<!IoUege ~ei irts 
College H eights on hilhop f. ir 
With beauty &.11 thine own, 
Lovely jewet far more r e 
Than graces any tbrone. 
CRUS, 
College Helg~u,-we hail Thee, 
We .ball n,'.!:er fail Thee, 
Falter never, Live forever 
H aill H ail! Haill 
I 
living . oul 
And purpose strong ana true, 
ULIOTT, ' HILA . , '" . 
